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1. Inleiding 
Als geen andere collega benadrukte Joost tijdens zijn onderwijsloopbaan het belang 
van een correcte uitspraak van het Engels. Waar de uitspraak in een heleboel 
opleidingen het onderspit moet delven ten voordele van de inoefening van andere 
Engelse taalvaardigheden, was daar geen sprake van bij de Engelse afdeling van de 
vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie. Bovendien hechtte hij ook veel belang 
aan de juiste zinsintonatie. 
  De gevaren van een incorrecte Engelse uitspraak vinden we terug in de 
literatuur. Zo weet men dat een foutieve uitspraak kan leiden tot misverstanden in de 
communicatie. Nederlanders staan er bijvoorbeeld om bekend over celery (=selderij) 
te willen onderhandelen in plaats van over hun salary (=salaris). Er zijn talloze 
voorbeelden van hoe inadequaat gesproken Engels heeft geleid tot miscommunicatie. 
Een gebrekkige uitspraak kan ook uitmonden in economische repercussies zoals bleek 
uit een onderzoek van de Europese Commissie uit 2006: 25% van de onderzochte 
Nederlandse bedrijven hadden opdrachten verloren tengevolge van gebrekkig 
gesproken Engels (Rupp, 2014).  
  In deze bijdrage bespreek ik twee aspecten waar tot op heden nauwelijks 
aandacht aan werd besteed. Het eerste betreft het gebrek aan geloofwaardigheid dat 
ontstaat bij toehoorders wanneer ze luisteren naar een niet-moedertalige uitspraak. 
Sprekers met een buitenlands accent zouden minder vaak geloofd worden dan 
sprekers met een ‘native-like’ accent. Het tweede betreft de rol die klankpatronen 
kunnen spelen bij de retentie van nieuwe woordcombinaties. 
 
2. De perceptie van accent 
Onlangs toonde de Nijmeegse taalwetenschapper Stefan Grondelaers aan dat de 
groeiende appreciatie van regionale accent in Nederland niet wordt overgedragen naar 
etnische accenten. Met name aan het Marokkaans Nederlands blijken veel negatieve 
oordelen te kleven en Marokkaanse Nederlanders komen pas hogerop als zij hun 
accent grotendeels afleren. In een onderzoek dat hij voerde met zijn collega’s kregen 
meer dan 200 studenten uit Amsterdam en Nijmegen geluidsopnames te horen van 
Marokkaans Nederlandse jongeren en van autochtone Nederlandse jongeren. 
Vervolgens moesten ze aangeven in hoeverre ze het eens waren met stellingen als 
‘Deze persoon klinkt vriendelijk’, ‘Deze persoon komt in aanmerking als 
nieuwslezer’. De overgrote meerderheid van de studentenpopulatie beoordeelde het 
autochtoon Nederlandse accent positief. Maar de oordelen over het Marokkaans 
Nederlands waren op alle fronten negatief: niet alleen waar het ging om prestige, 
maar ook op het vlak van esthetiek. Deze ronduit negatieve beoordeling hadden de 
onderzoekers niet verwacht aangezien studenten juist bekend staan om hun tolerantie 
richting minderheden (Grondelaers et al. 2010). 
Aan de universiteit van Chicago werd gelijkaardig onderzoek gevoerd (Lev-
Ari & Keysar 2010). Ditmaal werd nagegaan of accent een invloed uitoefent op de 
gepercipieerde geloofwaardigheid van de spreker. Er werden opnames gemaakt van 
trivia uitspraken zoals ‘A giraffe can go without water longer than a camel can’ en 
deze opnames waren ingesproken door zowel moedertaalsprekers als niet-
moedertaalsprekers. Daarna werden deze uitspraken afgespeeld voor 
moedertaalspreker die dienden aan te geven of ze waar waren of niet. Telkens werden 
de uitspraken van de niet-moedertaalsprekers als minder geloofwaardig ingeschat dan 
deze van de moedertaalsprekers. Er werd ook een direct verband aangetoond tussen 
de zwaarte van het accent en het gebrek aan geloofwaardigheid dat werd toegedicht 
aan de boodschap. Opnieuw wijzen deze resultaten op het belang van uitspraak en 
accent. 
 
3. Het belang van klankpatronen voor de retentie van woordenschat 
Van het belang van uitspraak in het Engels naar het belang van klanken in het Engels 
is een kleine sprong. De voorbije jaren hebben corpusanalyses aangetoond dat een 
aanzienlijk deel van Engelse idiomatische uitdrukkingen klankpatronen vertoont zoals 
alliteratie (miss the mark) of assonantie (get this show on the road). Aangezien 
onderzoek in de vreemdetaalverwerving heeft aangetoond dat meerwoordcombinaties 
– en in het bijzonder idiomatische uitdrukkingen -  een groot struikelblok vormen 
voor vreemdetaalleerders, zijn we nagegaan of uitdrukkingen die dergelijke 
klankpatronen vertonen, makkelijker worden onthouden door leerders dan 
uitdrukkingen die geen klankpatronen bevatten. We onderzochten daarbij ook of de 
bewustwording van de aanwezigheid van het klankpatroon hierbij een rol speelt. 
Empirisch bewijs voor een positieve invloed van fonologische gelijkenis op 
het kunnen opdiepen van woorden vinden we in experimentele studies van het 
mentale lexicon. Binnen het raamwerk van het connectionisme heeft men aangetoond 
dat de activatie van een woord in het geheugen ook andere woorden activeert. Dit is 
vooral het geval als de woorden semantische of fonologische gelijkenissen vertonen 
(e.g., Gupta & MacWhinney 1997; Luce, Goldinger, Auer, & Vitevitch 2000; Storkel 
and Morrisette 2002). Daarnaast hebben studies uit andere domeinen aangetoond dat 
fonologische patronen in het verleden werden aangewend om poëtische teksten 
makkelijker te kunnen onthouden. In het bijzonder rijm en alliteratie werden gebruikt 
om passages uit songteksten of gedichten te kunnen memoriseren: als één deel van de 
allitererende of rijmende woordgroep kan worden opgeroepen, dan is de kans groot 
dat het andere deel ook wordt herinnerd (Rubin 1995).  
De verschillende experimenten die we hebben opgezet om het effect van 
alliteratie en assonantie na te gaan op de retentie van L2-collocaties (full force versus 
full speed) hebben aangetoond dat de frases die klankpatronen bevatten aanzienlijk 
beter worden onthouden dan de frases zonder klankpatronen op voorwaarde dat de 
taalleerders zich bewust waren van de aanwezigheid van een klankpatroon. Wanneer 
aan die voorwaarde niet is voldaan, worden er geen of eerder kleine effecten gemeten 
(Boers, Lindstromberg & Eyckmans 2012; Boers, Lindstromberg & Eyckmans 2014a, 
2014b, 2014c). Wanneer we kijken naar de invloed van klankpatronen op het 
onthouden van langere L2-frases (idiomatische uitdrukkingen), dan lijken de 
resultaten dezelfde trend te vertonen (Eyckmans & Lindstromberg, ter perse). 
Wanneer de taalleerder het klankpatroon heeft herkend, dan slaagt hij of zij er beter in 
die uitdrukkingen uit het geheugen op te roepen. De conclusie van ons onderzoek is 
dat taalleerkrachten er goed aan zouden doen om hun leerlingen te wijzen op 
alliteratie en assonantie in meerwoordcombinaties aangezien dit belangrijke 
mnemotechnische hulpmiddelen zijn om de exacte vorm van nieuwe frases op te slaan 
en nadien weer op te roepen. 
We kunnen concluderen dat er een heleboel redenen zijn om de aandacht van 
onze studenten te vestigen op klank, uitspraak en intonatie. Niet alleen worden ze zich 
daardoor bewust van de belangrijke pragmatische waarde van een correcte uitspraak, 
het helpt hen ook om meer oog (oor!) te hebben voor de vorm van taal, wat de retentie  
- in het bijzonder voor het kunnen oproepen van nieuwe woorden of frases - verbetert. 
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